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Aquest dar rer t r imest re de l'any 1981, dos 
nous Museus a Gi rona, han v ingut a con t r i bu i r 
a la tasca cu l tu ra l empresa i s'han sumat a 
aquell al t re la segona fase de! qual fou inaugu-
rada peí mes de juny. 
El «Museu d 'H is tór ia de la C iu ta t» , inaugu-
rat per les f ires de Gi rona, i el «Museu Arqueo-
logic de Sant Pere de Gall igants», obert el 13 de 
novembre, son noves aportacions perqué, si bé 
en el segon cas es t racta mes que d 'una inaugu-
r a d o , d 'una re ins taurado, el fet és que ara es 
t roba en les mil lors condic icns per acompMr 
la seva f ina l i ta t . 
Els Museus son, ara mes que ma i , una ne-
cessitat fonamenta l per al desenvolupament de 
la cu l tu ra , per les aportacions de les inquietuds 
humanes, fetes art i h istor ia a la vegada. Ar t 
permanent o art per t r a n s f o r m a d o i evolució. 
Els p r im i t i us no coneixien les def in ic ions de 
i 'art — a vegades excesiva ment rebuscadas—, 
pero sí que sentien l 'art com a impera t iu de la 
bellesa, inclús en les coses o eines mes aparent-
ment vulgars o quot id ianes, per a l'ús d i a r i , 
tant mater ia ls com de sentir. I així comentaren 
a fe r h is tor ia , a fer ar t , que ara, ais nostres M u -
seus en diuen deis medis, de les époques, de 
les necessitats i ex te r io r i t zadons deis homes i 
deis pobles. 
La bellesa d 'una punta de sílex, malgrat que 
d 'aníuvi t ingues la part diguem-ne práct ica d 'u-
na necessitat, la bellesa d 'un plat o un atuell de 
cerámica, l'estética d 'un monó l i t , la Iluita cons-
tant de l 'home per a la superado, ens t rame-
ten les seves inquietuds o necessitats com en el 
cas de les p intures ais seus pr imers hab i tades, 
les coves. 
Les terres gironines han estat afavorides per 
la presencia de l 'home d'engá els seus comen-
i;aments, i per a ixó mateix teñen i guarden tota 
mena de documen tado — q u e pot ser de perga-
mins o papers—, pero així mateix de pedrés, 
inscr ipcions, escultures i objectes d'ar!" i f ins i 
tot eclificis que, centrats degudament a aquests 
nous Museus, es mostren ais estudiosos i ais 
profans. Ais estudiosos, perqué hi descobreixin 
nous camins de la cu l tu ra i de la h is tor ia , ais 
ciutadans tots per a conéixer, malgrat sigui no-
més amb pinzellades els processos evolut ius de 
l 'art i de la h is tor ia , d ins de la qual hi caben, 
en real i tat hi son, les t rad ic ions, els costums po-
pulars, els personatges, els fets, totes les f r i san-
ees de l 'home, manifestades d'en^á de les p r i m i -
tives ceramiques f ins a les arts plastiques ac-
tuáis per, en t remig , quedar-hi cu l tures, c i v i l i t -
zacions, histor ies, etc. 
Son, dones, els Museus una mena de visi ta 
obl igator ia per a aquells d'esperi t inquiet , que 
volen conéixer el procés i les mot ivac ions de 
moltes coses, fug in t d'aquest con fo rmisme tan 
peri l los. Per tot a ixó, els Museus han de ser un 
iloc que, a par t most rar les peces valuoses o in-
teressants, un hom s'hi t rob i bé, que s iguin aco-
l l idors, plens de l lum, t rencant potser amb vells 
conceptes que feien que ais Museus només s'hi 
acostessin comptades persones amb f ina l i ta ts 
concretes. Els Museus han de ser cátedres ober-
tes en tot moment i a t o t h o m , i que tots pugu in , 
a mes de veure' ls, entendre' ls . 
I així son els nous Museus de Gi rona, ja que 
hi ha quelcom mes que les peces, per quant 
s'ha donat un pas impor tan t que demostra la 
inqu ie tud perqué acomple ix in la seva autént i -
ca f i na l i t a t , la seva m o t i v a d o , per la qual cosa, 
a par t l 'edició de catálegs plens de detalls es-
cr i ts , gráf ics i il-lustracions h¡ ha els guies cor-
responents per ac lar i r qualsevulla pregunta o 
dubte. 
ííMUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT» 
Pertany a l 'A juntament t fou inaugurat les 
f i res passades, en un local noble i mo l t cone-
gut per cert , peí fet que ha estat emplagat al 
que fou « Ins t i tu t Vell», peí qual tantas genera-
cions de g i ron ins hi han passat per estudiar-h i . 
Es, dones, a la vegada, un racó sent imental de 
la c iu ta t , ja que és en el record de mol ts que hi 
aprengueren no sois els p r imers problemes d'es-
tudrants, i també del ser huma per l'edat a la 
qual s'hi acudía. Ara , de fet, seguirá o tornará 
a servir com a centre d 'ensenyament, pero de 
tot el que es refereix a la c iu ta t , la h istor ia de 
la qual ha merescut ser assenyalada entre els 
grans esdeveniments, i apor tará , a mes a mes, 
mater ia l excel-lent perqué l 'home, peí que es cons-
tata, aviat va conéixer les possibi l i tats d'aquests 
indrets , i va agafar el «Puig d'en Roca», com as-
sen tament per desenvolupar-hi la seva v ida. I 
aquest «Puig d'en Roca» ens aporta ara mol t bon 
mater ial per a l 'estudi i coneixement de l 'home en 
aquesta pr imera etapa a les nostres contrades 
d'aquestes estacions paleol í t iques. 
A par t les aportacions de caire museíst ic, en 
aquest cas, com en d 'a l t res, hem de deixar cons-
tancia que el coneixement de l 'edif ic i i de l'en-
to rn huma dins d'el l , ja es pot considerar com 
una impor tan t a p o r t a d o a la nostra h is tor ia , 
que es complementa així amb el cont ingut d'ob-
jectes i documentacions que guarda. 
El «Museu d 'H is tór ia de la Ciutat» fou creat 
l 'any 1960 i queda instal-lat al n ú m . 13 del car-
rer de la Forga, davant on hi havia llavors «Ra-
d io Gi rona». Amb mot iu deis cent c inquanta anys 
de la guerra de la Independencia, en la qual Gi-
rona hi jugá un paper mo l t impor tan t , es va fer 
al d i t museu una exposició commemora t i va de 
mater ials diversos d'aquell fet i época, i també 
s'hi va posar el «Museu de la Sardana», amb 
aportacions de tota mena de mater ia l , i els car-
tells anunciadors de les Fires de Gi rona. Avui 
hom pot veure-hi a mes les pr imi t tves maquines 
cmprades a les industr ies o per la propia c iu ta t . 
A par t els valors ja actuáis, cal remarcar les 
possib i l i ta ts de l'espai que encara es pot habi-
l i tar , i peí fet que son mol ts els ciutadans que 
teñen quelcom relaciona! amb la c iutat i que 
han promés de fer-ne donació, ara que saben 
que podrá ser exhib i t en púb l ic , i que així es 
t rans forma com en un l l ibre obrer de la histo-
ria de Gi rona. 
«MUSEU ARQUEOLOGIC DE SANT PERE DE 
GALLÍGANTS» 
També, en aquest cas, l 'aportació de l 'edi f ic i 
és impor tan t , tant per la seva histor ia com pels 
seus valors arqui tectónics. Es, dones, l 'arqueta 
valuosa i escaient per a conservar i presentar 
els tresors que hom hi ha aplegat. Sant Pere 
de Gall igants, monest i r benedict í , és un deis mes 
purs del románíc. La ñau de l'església, que ara 
ha estat ret robada, té una majestuosa i aco-
ll idora presencia, per la qual cosa, a part de 
com a museu estríete, ha palesat les seves pos-
s ib i l i ta ts de centre de manifestacions ar t ís t i -
ques i cu l turá is , com poden ser eoncerts, expo-
sicions, reunions, etc. 
Hi ha dades que potser cal conéixer, per sa-
ber l 'evolució d'aquest Museu, preeisament en 
el moment en qué assoleix aquesta nova f i ta 
impor tan t . 
Església de Sant Pere de Galligants: rosassa. 
Segle XII. Pagana. 
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Fa 1 1 1 anys que, per pr imera vegada, Sant 
Pere de Galligants obr í les portes com a Museu. 
Acollí, de bon p r inc ip i i per part de la Comis-
sió de Monuments de Gírona, obrers d 'ar t i do-
cuments de la desamort i tzac ió. Era, l lavors, l'ú-
nic Museu, ja que els al tres, el Museu Diocesá 
neixia l'any 1942 i el d 'Hís tór ia de la Ciutat , 
el 1960. 
Després de la nova d is t r i buc ió , la reestructu-
ració del Museu, aquest s'ha conver t i t en mo-
dél ic, de presentado acurada i d i r íem inclús aco-
l l idora. La coNocació de les v i t r ines , les peces, 
la l lum i tots aquells detalls de bon gust que fa-
c i l i ten la visi ta i el coneixement del seu cont in -
gut , han estat cuidats d 'acord amb les técniques 
mes modernes. I com siguí que, a par t tot a ixó, 
un Museu es valor i tza peí seu cont ingut , i aquest 
és f r u i t d 'una recopi lació d'anys i panys, i a la 
vegada d'uns indrets, com les terres gi ronines, 
on l 'home h¡ ha estat sempre present, el conver-
teixen en un lloc obl igat per ais estudiosos i amb 
un a t rac t iu especial per ais qui volen conéixer 
mi l lor el pas deis homes i deis temps a les nos-
tres contrades. 
Hi ha un impor tan t — o un entre m o l t s — , 
detall que és Iligat per igual a l 'edif ic i i a l 'obra 
d 'a r t , que ha estat res taura ! i que fa possible 
que ara, el puguin veure tots eis v is i tants de 
p rop , i és la rosassa, un element s ingular , cen-
t ra t a la fa^ana pr inc ipa l amb gairebé tres me-
tres i mig de d iámet re , emmarcada en tres cer~ 
des escul turals, amb vu i t ares i entre ells co-
lumnas vui tavades, amb un capitell a l 'extrem 
de cada una d'elles, t ret d'una que se suposa 
que va ser restaurada mol t ant igament per la 
qual cosa només té un capitell mes tarda, gótic. 
Cal assenyalar que el capitell in fer ior de la co-
lumna central super ior , té tres f igures humanes, 
una de les quals és un abat. Una inscr ipc ió, en 
liatí, d iu traduTda: «Que to thom coneixi que Pe-
re ha fet la f ines t ra» . 
De la d i ta rosassa se n'ha fet una copia exac-
ta, amb mater ia l adequat, apro f i tan t les obres 
de res taurado , i s'ha tornat l 'or ig inal al seu lloc. 
La copia ha restat com a pega de museu en un 
lloc on to thom pot veure-la i estudiar- la, cosa 
que f ins avui no era fact ib le , i per arxó restava 
desconeguda, puix que es trobava en unes a l tu -
res que no permetíen d'anal i tzar- la ni tan sois 
conéixer-ne els detalls. 
Reconstruir la vida de Tíiomej mi t janeant 
l 'arqueologia, és quelcom que s'assoleix plena-
ment mi t jangant l 'estudi del Museu de Sant Pe-
re de Gall igants, on es t roben peces d'engá l'a-
par ic ió de l 'home, des del paleolí t ic in fer ior f ins 
a l'época tardo- romana, amb mater ial t robat a 
les nostres contrades. 
L'acurada presentado hi juga un paper de-
c is iu , en v i t r ines on cada pega queda a prop del 
v is i tant que vulgui veure-la, i amb les correspo-
nents expl icacions. L'església, el c laustre i el 
sobredaust re , com també així mateix l 'antiga 
sagrist ia, degudament condicionades per a la f i -
La rosassa reproduida per tal que la puguin veure de 
prop els visitan's. 
nal i tat museíst ica, « fo rmen» l ' iMnerari deis v i -
s i tants, el qual comenta ent rant al c laustre per 
la porta Oest de la ñau del sud de l'església, on 
és exposada una col-lecció d'esteles i lapides he-
braiques, quasi totes sepulcrals. Després, a les 
galeries oest i no rd del c laustre, hom hi pot veu-
re una col-lecció d'urnes ossáries i lapides gót i -
ques del s. X IV . 
Al sobredaust re hi ha el mater ia l d'época 
paleolít ica f ins a la v is igót ica, el qual ocupa 37 
v i t r ines, per o rd re cronológic, amb la correspo-
nent exp l i cado pega per pe^a, les quals van se-
guint el paleolí t ic, el neolít ic i la p r imera edat 
del f e r ro , per ent rar a les coloni tzacions i l ' ibe-
r isme, per acabar a l'época romana i v is igót ica. 
A la ñau lateral sud, hi ha lapides romanes 
procedents de Caldes de Malavella i Gi rona i 
f ragments d'escultures. A la zona de les absi-
díoles del costat de l 'Epístola hi ha una selec-
d ó de l 'epigrafia grega ibérica i romana d 'Em-
púries. Després, a l 'antiga sagrist ia, hom hí pot 
veure materíals de diverses classes, procedents 
de les excavacions d 'Empúríes efectuades per 
dandest ins , abans de la regularí tzació, les quals 
foren adquir ides per la Comissió Provincial de 
Monuments al mercat d 'ant ígui tats. A la zona 
de les absíoles del costat de l'Evangeli un do-
l íum i a l 'altra banda la reprodúcelo de la ro-
sassa de Tedíf ic i , a la qual hem fet esment 
abans. 
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Un moment de la col.locado de la rosassa a la 
fa<?ana. 
A la ñau lateral nord hi ha sepulcres ro-
mans, i a par t , l 'arqueologia subaquát ica. 
A grans t rets, aquests son uns aspectes deis 
dos nous museus que han reemprés una nova 
etapa, actuali tzant-se per tal d 'acompl i r mi l lor 
!a seva f ina l i ta t . Ciar que aquí no podem d i r tot 
el que hi ha i com és, qui va fer -ho, en quina 
época, on ha estat t roba t i la seva impor tanc ia 
ar t ís t ico-histór ica. Per alxó, només apuntem de-
tails per tal de desvetllar, si ca l , l ' interés i as-
senyalar el camí, i així poder d i r a tots els i n -
teressats que hi ha una mena de cr¡da- invi tació 
de v is i tar els museus, que val la pena de fer-ho 
perqué t ind rem sorpreses agradables per ais 
ulls, per ais sent iments I per ampl ia r i desenvo-
lupar els coneixements de tantes coses Iligades 
amb la nostra cu l tu ra , art i h is tor ia . 
SANTIAGO RUSIÑOL 
En el número de la «REVISTA DE GIRONA» 
corresponent al segon t r imest re d'enguany, 
•féiem esment del c inquantenar i de la mor t de 
Rusiñol i assenyalávem la seva estada i v incula-
d o a les nostres terres, i els actes i exposicions 
que s'havien fet en recordanga d'ell a d i ferents 
(loes i moments , i desi t jávem que novament , i 
amb aquest m o t i u , es trobés una nova ocasió i 
manera d 'homenat jar - lo . 
No podíem sospitar, pensar-ho ens hagués 
semblat un somni , que aquest homenatge es fes 
amb un caire que, hem de reconéixer-ho, els 
g i ronins tots sois no haguéssim pogut organi tzar 
per mot ius heterogenis, entre els quals cal asse-
nyalar la d i f i cu l ta t de recollir obra de l 'autor, 
malgrat el pro l í f ic que va ser. Pero es va fer el 
que anomenaríem un miracle ar t ís t ic , i G i rona, 
concretament la Casa de Cul tura «Bisbe Loren-
zana», va acollir una exposició antológica de 
proporc ions impensadas, ja que el Departament 
de Cu l tu ra i M i t j ans de Comunicació de la Ge-
neral i tat de Catalunya es proposa, i ho aconse-
guí plenament —encara ho está real i tzant en al-
tres i nd re ts—, que l 'obra de Rusiñol fos v ista, 
i així pogués ser estudiada i admirada per mol ts . 
Per aixó es van aplegar f ins a un total de 78 
obres, entre p intures i d ibu ixos , que cediren 
museus i par t icu lars . 
La D i p u t a d o de Girona i l 'A jun tament , po-
sats d 'acord amb la General i ta t , aconseguiren 
que aquesta mostré vingués així mateíx a Gi ro-
na, sent el p r imer lloc de Catalunya on s'ha exhi-
b i t , per la qual cosa la nostra c iutat es conver-
t í en el centre i el cor a la vegada, de la mes 
impor tan t exposició antológica d'en Rusiñol. 
La gent ha anat desf i lant per les sales d'ex-
posicions de la Casa de Cul tura per admi ra r l'o-
bra de Santiago Rusiñol en les mes di ferents 
époques, de Barcelona a París, d 'Aranjuez i f ins 
i tot quadres de Gi rona, alguns deis quals son 
propietat de la D ipu tado , i que f iguren en aques-
ta exposició que també anirá a Sitges, on l 'au-
tor hi llega el Museu del «Cau Ferra t» , i acaba-
rá a Barcelona. 
Un catáleg de 130 planes, amb reproduccions 
de totes les obres que s'exposen, algunes d'elles 
en color , i escrits entorn de l 'obra i l 'home, ha 
v ingut a en r iqu i r el coneixement de Santiago 
Rusiñoí sobre el qual així mate ix , i du ran t els 
dies de l 'exposició, es donaren conferencies, s'es-
tabl i ren col-loquis i en Narcís Jordi Aragó escri-
gué un ful letó amb el t í to l de «La Girona de 
Santiago Rusiñol», i a la ñau cont igua a l'ex-
posic ió, es passaven diaposit ives referides a 
Santiago Rusiñol, que tantes estades havia fet a 
Gi rona, hi ha to rna t , ara, mi t jangant la seva obra 
en la qual queda ref lect ida tota la inqu ie tud ar-
tística i humana d'aquest heme, i la gent de les 
nostres terres li ha pogut retre homenatge, és 
a d i r , potser cor respondre només al que ens va 
deixar. Ha estat una opo r tun i t a t única d 'admi -
rar- lo i de recordar- lo mes i mi l lor . 
Nosaltres, modestament , hem volgut també 
fer-ho reprodu in t a la portada d'aquest número 
el quadre mes representat iu de l 'obra que p in-
ta a Gi rona. 
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